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ABSTRACT
The dem ocratisation  of education  com prise s respect fo r the so ve re ign ty  
of e ve ry  consum er of education  and fo r all who have an in te re st in e d u ­
cation; it also  takes the fo llow ing into con side ra tion  : all re levan t po in ts  
of view, the life p h ase s of the ch ild  and the reseration  or u n lock in g  of 
the subject m atter ( le a rn in g  content) in p a st, p re se n t and fu tu re  p e r ­
sp ective s. It  a lso  implies the tran sm iss ion  of all le arn in g  content in fu ll 
context as well as the u n d e rsta n d in g  and in terpretation  thereof as p a rt  
of and in terre lated  w ith rea lity  as a whole (to ta lity ).  The implementation  
of the p rincip le  of dem ocratisation  is, therefore  perce ived  in a b roader  
sense  than is u su a lly  the case, fo r  not o n ly  sh ou ld  all people be allowed 
the ir  r ig h ts  and ap p o rtu n itie s, b u t all p o in ts  of view, period s in time 
and contextual m atters w hich may in fluence the u n d e rsta n d in g  of le arn in g  
content, shou ld  also  be taken  into account.
Die dom ok ratise r in g  van die onderw ys behels nie alleen die eerb ie d ig in g  
van die soew erein iteit van  alle o n d e rw y sv e rb ru ik e rs  en 
onderw y sbe lan gh ebbendes nie maar ook die ve rre k e n in g  van alle 
te rsaak like  standpunte , alle lew ensfases van die k ind  en die o n ts lu it in g  
van leerstof in verlede, hede en toe kom sp e rsp e k tie f. Daarbenew ens  
beteken d it ook dat alle leerstof in voile  konteks v ir  die k ind  ontslu it  
moet word asook dat d it ve rstaan  en verto lk  moet w ord as deel van en 
v e rv le g  met die totale w erk likhe id . Die de m ok ra tise rin gsb e g in se l word
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hier du s w yer toegepas, naam lik dat d it  nie alleen aan rnense hulle regte  
en kan se  wil toesê nie m aar ook aan stan dp u n te , ty d s fa se s  en 
kontekstue le  aangeleenthede wat die b e g r ip  van leerinhoude beinvloed.
1. DEMOKRATISERING
Die saak  "d e m o k ra t ise r in g "  kan m oontlik die heel du id e lik ste  o m sk ry f w ord  
as ge ly k e  kan se  v ir  iedereen". D it im pliseer dat e lke betrokkene  in die  
ond erw ys (k in d , ond erw yse r, ouer, o nderw ysle ie r, -b e stu u rd e r,  
-adm in istra te u r  en -be langh eb b en d e) die ge leenthe id  en ruimte o n tva ng  
om optimaal b inne  die besondere  perke  en m oontlikhede wat sy  g e sa g sro l 
bied, te kan fu n ksion e er. D it beteken dat elkeen tot sy  voile reg kom 
maar te g e ly k e rty d  ook die v e rp lig t in g e  en verantw oorde likhede  op sy  
ge sa g s te rre in  optimaal moet ve rw erk lik . D it  beteken voo rts ook dat elke  
saak  (b e sk o u in g , stan dp u n t, p e rsp e k tie f)  v ir  so ve r  d it v ir  die opvoed in g  
en o nd erw ys van  die mens van w aarde  en be lang kan wees, n plek en 
tyd  in die ond erw ys v e rk ry .  D ie d e m ok ratise rin g  van die onderw ys  
beteken dat die  ond erw ys in sy  voile  om vang "oop " gem aak w ord, totdat 
elke g e sa g sd ra e r  en elke saak  wat v ir  die  o p v o e d k u n d ig  korrekte  vorm ing  
en o n ts lu it in g  van  die mens (k in d )  van  be lang is, sy  besondere  b ydrae  
daartoe so  vo lled ig  moontlik lewer. Om dem okraties te lewe dui op 'n 
bepaalde le w e n sh o u d in g . D it is 'n bere idhe id  om aan elkeen n regm atige  
kans te gee, om aan elke saak, b e sk o u in g , ideaal en doelw it n geleentheid  
te bied om, v ir  so ve r  d it v ir  die  opvoedende  o nd erw ys van w aarde kan 
wees, n b yd rae  te lewer.
D em okra tise rin g  h ang ten nouste  saam met se lf s tan d igh e id  wat met 
verantw oorde li ke beslu itnem ing, optrede  en u itvoe r in g  ge p aard  gaan .  
S e lfs ta n d ig h e id  behels die maak van veran tw oordbare  keuses wat na 'n 
doel lei op g ro n d  van die v e rw e rk in g  van  in lig t in g ,  die ona fh an k like  
aanpak en u itv o e r in g  van  sake , ve rsam e lin g  van  in lig t in g  en feite, die 
dra  van  veran tw oorde likhede  en n gesonde, ew ew igtige  en 
veran tw oordbare  beoorde ling van sake . W anneer 'n be langhebbende  du s  
die ge leenthe id  o n tva n g  om n se lfs ta n d ige  b yd rae  binne die g re n se  en
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m oontlikhede van sy  besondere  ge sa g s te rre in  - te kan maak, word 
dem okratise rin g  verw esen lik.
2. KRITEKIA VIR DEMOKRATISERING
Die vo lgende  d e m ok ra tise rin gsk r ite ria  v ir  die ond erw ys kan onderske i 
word :
* E e rb ie d ig in g  van  die soew ereinite it van  alle o n d e rw y sv e rb ru ik e rs ;
* e e rb ie d ig in g  van  die soew erein ite it van alle  
o nd erw ysb e lan gh eb ben des;
* k r itie se  v e rre k e n in g  van  alle b e lan grik e  stan dp u n te  ten o p s ig te  van  
leerinhoude;
* toepaslike  le e rsto fo n ts lu it in g  v ir  alle lew ensfases;
* le e rsto fo n ts lu it in g  in voile  ty d sp e rsp e k t ie f;
* kontekstue le  o n ts lu it in g  van leerstof;
* totale w erk likhe id sge i'n tegree rde  le e rsto fo n ts lu it in g .
Elkeen van  bogenoem de krite ria  w ord k o rt lik s  toege lig.
2.1 Eerbiediging van die soewereiniteit van alle onderwysverbruikers
Die vernaam ste  v e rb ru ik e rs  van  die ond erw ys is die leerder, die  
on d erw yse r  en die o n d erw ysb e stu u rd e r.
D ie d e m ok ra tise rin gsb e g in se l w ord verw esen lik  w anneer elke leerder die 
soort ond erw ys o n tva n g  wat by  sy  besondere  aanleg, b e lan gste llin g ,  
a fw y k in g  (b lin d h e id , doofheid, se reb ra le  verlam m ing e n s . )  pas. D aard ie  
ond erw ys moet hom genoegsaam  toerus om b inne  d ie  perke  en m oontlikhede  
van  s y  e ie -aa rd  sy  besondere  mandaat in die  hede en toekoms so  optimaal
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en v e ra n tw o o rd b a a r  moont lik  te v e r v u l .  V o o r t s  b ehoo rt  elke lee rde r  in 
n toenemende mate v a n a f  skoo ltoe t rede  tot s k o o lv e r la t in g  die  r e g  o n t v a n g  
om i n s p r a a k  te kan  lewer b y  die k eu se  van  s y  leerstof  en d ie  b e s t u u r  
van  s y  o n d e r w y s i n r i g t i n g . Laasgenoem de  v e ro n d e r s t e l  die  ve rm oë  om 
s e l f s ta n d ig e  be s lu ite  te kan  neem, en g e v o lg l i k  moet 
s tu d e n te b e s lu i t n e m in g  ge le ide l ik  op die  v e r t i k a le  v la k  toegepas  w ord .  
Na g e la n g  die  lee rde r  se v o lw a s s e n h e id s n iv e a u  v e rh o o g ,  moet s y  deelname 
aan i n s p r a a k  en b e s lu t tnem ing  oor  alle aa nge leen thede  wat horn r aak ,  
v e rm e e rd e r  w ord .
D ie  lee rde r  leef e g te r  nie in iso las ie  nie  maar is  vo l le d ig  b y  s y  leefwêreld 
b e t ro k k e  en v e r v u l  ook u ite inde l ik  s y  mandaat d a a rb in n e .  n O n d e r w y s e r  
wat s le g s  die s tu d e n t  se  o n d e rw y sb e h o e f t e s  in ag  neem, is net so  
o n o p v o e d k u n d i g  as een wat net die  ge m e e n ska p sb e h o e f te s  v e r r e k e n .  
Be ide  moet b y  die t o e p a s s in g  van  die  d e m o k ra t i s e r in g s b e g in se l  
g e k o o r d in e e r  en op  d ie  heel beste  w y se  g e p a a r  w ord.
A s  tweede v e r b r u i k e r  van  die o n d e r w y s  b ehoo rt  d ie  o n d e r w y s e r  in die  
o n d e rw y s s te l se l  tot s y  voile p ro fe s s io n e le  r e g  te k o m . H y  moet b in n e  
die  ge leen thede  en m oontt ikhede van  n skoo l  of o n d e rw y s s te l se l  (a s  
b e s t u u rd e r ,  le ier,  o n d e r w y s o n d e r s t e u n e r )  die pos kan bek lee  wat b y  hom 
pas  en w aar in  h y  s o v e r  moontlik  homself  kan  v e rw e rk l i k .  D it  vo rm  die  
g r o n d s l a g  v i r  a r b e id s v r e u g d e  en n v o l le d i g e r  r o l v e r v u l l i n g . E lke  
o n d e r w y s e r  moet ook die ge p a s te  p ro fe s s io n e le  b e h a n d e l in g  o n t v a n g  
( s t a t u s e r k e n n in g ,  g u n s t i g e  d i e n s v o o r w a a r d e s , b e v o rd e r in g s g e le e n t h e d e  
en m e r ie te toekenn ing  v o l g e n s  v e rd ie n s t e  e n s . ) .  S y  p ro fe ss iona l i te it  w o rd  
ook  ge ë e rb ie d tg  w annee r  h y  in s p r a a k  en m e d e b e s lu i tn e m in g sb e v o e g d h e id  
in die  b e s t u u r  o n t v a n g ,  i n s p r a a k  kan lewer in die  inh o u d ,  vo rm  en 
e v a lu e r i n g  van  o n d e r w y s  en n b y d r a e  tot d ie  bele id, gee s  en k a ra k t e r  
van  die  o n d e r w y s  kan lewer.
Die o n d e r w y s  as  o r g a n i s a s i e  bestaan  uit  'n  ne tw erk  van  b e s t u u r s p o s t e  
op  v e r s k i l l e n d e  v la k ke .  G e sa g  w o rd  in n v e r t ik a le  r i g t in g  a fw aa rt s  tot 
op d ie  p laa s l ike  v la k  on tvou .  E lke  b e s t u u r d e r  op elke v la k  s taan  d u s  
o n d e r  die beve l van  'n  b e s t u u r d e r  op 'n  hoër  v la k .  E lk e  b e s t u u r d e r  se 
g e s a g  is  d u s  g e d e le ge e rd e  g e s a g  - s e l f s  ook die  h oog ste  amp in die
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o rga n isa s ie ,  wat u ite indelik aan die M in iste r van O nderw ys  
veran tw oord in g  v e r sk u ld ig  is en die weer aan die Kab inet en dié weer 
aan die gem eenskap. E lke  b e stu u rd e r  is v e rp lig  om na die e is van die 
beg in se l van die dem okrasie  te so rg  dat die b e stu u rd e rs,  ond erw yse rs  
en adm inistratiew e am ptenare onder hom genoegsaam  ge leentheid en ruimte 
o n tva n g  om hulle besondere  b e stu u rsro lle  vo lled ig  te kan ve rvu l.
2.2 Kerbiudiging van die soewereiniteit van alle onderwysbelanghebbendes
Die ge s in ,  staat, kerk , b e d ry f,  v e re n ig in g s ,  medici, k u ltu u ro rga n isa s ie s  
ensovoorts is almal in 'n m indere of meerdere mate die vennote  van die 
skool. Almal saam het belang by  die onderw ys of dra op een of ander  
w yse  'n bepaalde verantw oorde likhe id  daarvoor.
Die besef dat onderwys nie eenvoud ig  net n saak van formele 
sk o o lon d e rrig  is nie, v in d  al w yer in s la g .  Die positiewe ge vo lge  daarvan  
is dat e lke persoon en in stan sie  begin  besef dat hy n besondere  
veran tw oorde likhe id  in dié ve rba n d  besit, d it wil sé die dem okratiese  
b eg in se l w ord steeds meer ve rw erk lik . Die totale gem eenskap  is 'n 
" le a rn in g  so c ie ty ", of, p re sie se r  geste l, e lke deel daarvan  is b e sig  om 
te o n d e rr ig ,  he tsy  bew us of onbew us. Geen enkele deel van die 
sam elew ing kan hom onttrek  of as onbetrokke  v e rk la a r  nie, want van  
elkeen gaan  daar n invloed uit wat die mens in n m indere of m eerdere 
mate op een of ander w yse  vorm. H ierd ie  besef gaan met g ro te r  
vo lw assenhe id  en on tw ikke lin g  van die gem eenskap ge p aard . Hoe meer 
n gem eenskap  on ts lu it  w ord, hoe g ro te r  w ord die invloed van elke deel 
daarvan  wat tot vo lw aard ig lie id  kom. D it dw ing die mens om op 'n 
ve e lvou d ige r  w yse  oor d in ge  te d in k  en te besef dat elke fase t of saak  
van die leefw éreld n besondere doel en d u s  veran tw oorde likhe id  besit. 
En omdat die  mens so 'n gew e ld ig  kom plekse wese is, v in d  sy  vorm ing  
nie op n eenvoud ige  w yse  p laas nie. D ie skool is m aar een in ste llin g  
om s le g s  'n bepaalde deel van  die mens se vorm ing te beh a rt ig . D ie mens 
se onderwys is 'n om vattende saak  w aarin  elke faset van die sam elewing 
n aandeel besit, terw yl sy  formele sk o lin g  s le gs  'n deel da a rvan  vorm. 
" In  the w orld  that is com ing" s k r y f  s ir  Fred C la rk e  reeds in 1931 (in  
Richm ond, 1975 : 99) "education , as d is t in c t  from schoo lin g, w ill be a
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d u ly  su p e rv ise d  function  of the social life as a whole, in all its p arts.  
When each in stitu tion  - in d u s try  and  C h u rch  and fam ily and vo lu n ta ry  
socie ty  - has its p rop er place, we shall see better than we do now the  
tru e  p u rp o se  of the school . . . "
" I t  is a s ig n  of im m aturity and a defect of th in k in g  when attem pts are  
made to adapt the school to eve ry  form  of educational need. The  more 
m ature and  developed society that is com ing will recognize  more fu lly  than  
we do now how th o ro u gh ly  so c ia list ic  the project of pub lic  education  is ".
Ind ien  die o nd erw ysro l en o n d erw ystaak  van enige  deel van  die  
sam elew ing m isken w ord, w ord teen die eis van de m ok ratise rin g  gehande l. 
Die v ra a g  of k rite rium  met b e tre k k in g  tot die  
o n d erw ysve ran tw oord e likh e id  van en ige  ond erw ysb e lan gh eb ben de  is du s  
: kom die ge s in  (k e rk ,  staat, b e d ry f,  v e re n ig in g s ,  media e n s . )  wat n 
besondere  veran tw oorde likhe id  v ir  d ie  onderw ys van die jeug besit, tot 
sy  voile reg b inne  die o n d e rw ysste lse l?  Is  alle b e stu u rsre ë lin g s  só  
georden  dat elke be langhebbende  sy  rol in die t ip ie se  of e ie soortige  
m oontlikhede en b ep e rk in ge  da a rvan  optimaal in d ie  beste  be lang van  die  
ond erw ys kan nakom?
2.3 Kritiese verrekenings van alle belangrikc standpunte ten opsigte van 
leerinhoud
Die m oderne w êreld ken baie min lande en gem eenskappe  wat nog su iw er  
homogeen en ge ïso lee rd  van w êre ld in vloed bestaan . D it  beteken dat daar  
du s in die nieeste gem eenskappe  n vee lhe id  van  stan dp u n te  en b e sk ou in ge  
voorkom  vanweë die veelheid van  ku ltu re , lew ensfilosofieë, go d sd ien ste ,  
tale, g e sk ie d e n isse  ens. D it bew ys m aar net hoe relatief en ige  saak  
verstaan  kan w ord en hoe o nvo lle d ig  of ve rke e rd  die eie b e sk o u in g  kan  
w e es.
Die de m ok ratise rin gsn orm  ve re is  dat alle ge ld ige  stan dp u n te  en 
b e sk o u in g s  oor n bepaalde saak ve rre ke n  moet w ord. D it beteken dat 
e en syd ige  in te rp re tas ie s  of s le g s  een besondere  b esk ou in g  oor n saak  
nie op die jeug a fged w in g  moet w ord  nie. Die jeug moet 'n ge ïn te gree rde
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b e sk o u in g  oor 'n bepaalde saak  v e rk ry .  'n V e rske ide n h e id  moet 
aangeb ied  w ord, sodat die jeug 'n  v e e lsy d ige  beg r ip  da a rvan  kan bekom. 
M aar as d it  gedoen is, is die ond erw ystaak  nog nie voltooi nie, want die  
kind  moet toegerus w ord met 'n stel b eg in se ls  en norme ( s y  
lew ensbeskou in g) wat as kriterium  kan dien v ir  die beoorde ling en 
e va lu e r in g  van alle besondere  stan dp u n te . Op h ierd ie  w yse  w ord twee 
b e la n gr ik e  w aardes in die k ind  verw ese lik:
( i )  D it v e rh in d e r dat een besondere  stan dp u n t as w aarheid  
verab so lu te er  sal w ord o f# an de rs  geste l, da t m enslike norme tot 
G odgegew e  b eg in se ls  ve rh e f sal w ord.
( i i)  D it  leer die mens da t o b je k t iw ite it  nie in d ie  a a n v a a rd in g  van  
'n  an de r subjektiew e krite rium  bestaan  nie of dat 'n  aantal 
subjektiew e stan dp u n te  bym ekaar ge voe g  kan w ord en uit die  
gem eenskap likhede  d a a rtu sse n  'n objektiewe cn un ive rse le  w aarhe id  
af te lei is nie. O bjektiw ite it bestaan  ju is daarin  dat aan d ie  hand  
van  u n iv e rse le  b e g in se ls  (w at "b o "  en "b u ite "  die w erk likhe id  staan )  
die besondere  p ra k ty k e  van  d ie  w êreld beoordeel en geëva luee r w ord. 
In d ie  o n tde kk in g  van  sodan ige  un ive rse le  b e g in se ls  speel d ie  mens 
se lew ensfilosofie  'n besondere  fundam entele rol, sodat die  
w aarh e id sg raad  van sodan ige  b eg in se ls  w esenlik  d e u r m enslike  
voo rv e ro n d e rste llin g s  bepaal w ord.
2.4 Toepaslike leerstofontsluiting vir alle lewensfases
V oo rtd u re n d e  v e ra n d e r in g s  in die gem eenskapslew e het voortdu rende  
ond erw ys noodsaak lik  gem aak. Formele ond erw ysin stitu te  is nie in staat  
om in al die  onderw ysbehoeftes van  'n gem eenskap  te voorsien  nie, vera l 
as d it 'n hoogs ged iffe ren sie erde  gem eenskap  is. G e v o lg lik  is d it  v ir  elke  
o nd e rw ysste lse l van  be lang om ook na n ie-form ele  onderw ysge leenthede  
v ir  e lke persoon  om te sien . E lke  lid  van  'n  gem eenskap moet nie alleen 
van  toe gan g  tot die hoogste  v lak k e  van  openbare  ond erw ys v e rse k e r  wees 
nie, m aar d it  moet ook v ir  hom m oontlik wees om sy  kenn is oor en ige  saak  
optimaal te kan u itb re i. So  'n  ge leenthe id  mag nie op 'n sporad ie se  
se lfle e rp ro se s  beru s nie, m aar d it moet am ptelik deu r w erkgew ers en
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n a v o r s in g s in s te l lin g s  gereël en ge o rga n ise e r  w ord en d it moet sistem aties  
en op 'n geree lde  g ro n d s la g  p la a sv in d . V oo rtge se tte  onderw ys mag nie 
la n g e r  iemand se eie veran tw oorde likhe id  wees nie maar moet een van  die  
sta tu tê r  bepaa lde  h o o ffu n ksie s van  'n ond erw ysste lse l wees.
Een van  d ie  b e la n gr ik ste  take van  form ele ond erw ys is om die lee rlin g  
toe te ru s met kennis en v a a rd igh e id  om se lfs ta n d ige  en w e tenskap like  
n a v o r s in g  te kan onderneem . D a a rd e u r  o n tva n g  hy die heel b e la n g r ik ste  
to e ru st in g  v ir  die res van  s y  lewe. D ie o nd erw ys moet sy klem v e r sk u if  
van  blote k e n n iso o rd rag  (a s  g e v o lg  da a rvan  konsen treer skole  op die k ind  
se kogn itiew e fu n k s ie s  soos ken, b e re d e n e r in g , m em orisering e n s . )  na 
p ro b leem iden tifise rin g , o n ts lu it in g  van  in lig t in g s te lse ls  en die o n ts lu it in g  
van  in lig t in g ,  e va lu e r in g  van in lig t in g  en sovoo rts. M aar ond erw ysste lse ls  
sal ook die geleenthede moet skep  v ir  mense om nuwe sake aan te leer 
en g e v o lg lik  nuwe v a a rd igh e d e  en kenn is te verw erf w anneer nod ig, want 
die m oderne mens moet verw ag  om ve rsk e ie  kere van beroep te ve ran der.  
Op sekere  terre ine  w ord kenn is om die 8 tot 10 jaar verdubbe l, in baie 
ge va lle  is d it  b inne 5 jaar verou d er. A s  g e v o lg  h iervan  is d it  v ir  die  
form ele skoo l moeilik om die jeug toe te rus met b e roe p svaard igh e de  wat 
sy  hele lewe van be lang sal b ly .
V oo rtd u re n d e  ond erw ys moet aan v y f  b eg in se ls  beantw oord:
( i)  D it  moet n to ta lite itsk a rak te r  besit, d it wil sê die hele lewe van  
die mens moet da arde u r om span w ord.
( i i)  D it  moet te rse lfd e rty d  ook 'n ge ïn te gree rde  ka rakte r besit, d it 
wil sê alle agente  v ir  o nd erw ys (o n d erw yse r, ouer, w erkgew er, me­
dia, in s tru k te u r  e n s . )  moet ge ko ó rd in e e rd  kan optree.
( iii)  D it moet soepel en a a n p asb aar  wees om m aklik en v in n ig  in nuwe 
onderw ysbehoe fte s te voorsien .
( iv )  D it moet dem okratise rend  (so  v o lle d ig  moontlik ge d iffe ren sie e rd )  
wees, d it  wil sê d it moet voo rsien  in ond erw ys v ir  elke mens met sy
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besondere  verm oëns, b e la n g ste llin g s,  behoeftes en ideale en d it  moet 
v ir  die lewe van aile mense van  be lang wees.
( v )  D it moet op se lfv e rv u llin g  g e r ig  wees en daarom  moet d it die 
kw alite it van die lewe van elke in d iv id u  b evorde r  en daarin  voorsien.
Om te leer is 'n lew enslange en du s normale en n atuu r like  gebeure. 
Sistem atiese  o n d e rw y se rva r in g s  behoort b e sk ik b a a r  geste l te word sodat 
mense hulle hele lewe deur kan leer he tsy  v ir  die doel om vroeë  
o nd e rw ysge b re k e  reg te stel of v ir  die verw erw ing van nuwe vaard igh ede  
of hulle  beroepsm atige  posisie  te ve rbe ter of die b e vo rd e r in g  van hulle  
b e g r ip  van sake  of bloot net p e rso on likh e id so n tw ikke lin g , ensovoorts.
2.5 Leerstofontsluiting in voile tydsperspektief
Die o nd erw ys moet a ltyd  hede- en toekom sgerig  b ly  want die k ind  wat 
v a n d a g  die skool betree, moet oor 12 tot 20 jaar die arbe id sw ére ld  ingaan.  
Die w ëreld van more gaan in die lig  van die snelle  ve ran d e rin ge  daarin  
heelwat an ders  ly k  as van dag . D ie ond erw ys moet as 't w are kan  
an tis ipeer hoe die wéreld van die S u id -A fr ik a a n se  k ind  oor tw in tig  jaar  
ve rd e r  gaan  lyk . M aar ook die verlede  is van  be lan g, w ant daaru it  kan  
die goeie geneern word met die oog op  die toekoms. Wie e g te r  die verlede  
verab so lu teer, ve rva l in 'n soort reaksionére  h oud ing , naam lik om steeds 
aan die o p lo s s in g s  van die verlede  vas te hou. M ense wat byvoorbeeld  
in die  m oderne tyd  d iese lfde  metodes en tegn ieke  as H itle r wil ge b ru ik  
omdat d it t&aoe. o ën sk y n lik  die "re g te "  resu ltate  opgelew er het, w ord  
du s 'n prooi van die h isto rism e . D ie verlede  lewer rap po rt van die  
su k se sse  en m is lu k k in g s  van mense, en dit bied aan die mens waardevolle  
le sse  v ir  die hede en toekoms. W anneer mense daarenteen weer net die 
toekoms wil beklemtoon en du s totaal met die trad is ie , die bestaande  en 
die h u id ige  wil b reek, is hulle revo lusionér.
D ie de m ok ra tise rin gsb e g in se l vere is dat die  verlede, hede en toekoms elk 
'n recjmatige plek in die onderw ys sal v e rk ry .
2.6 Kontekstuele ontslujting van leerstof
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D ie  d e m o k ra t ise r in gsb e g in se l ve re is dat besondere  kennis a ltyd  in die  
gro te re  of w yer ve rb a n d  da a rvan  v ir  die k ind  o n ts lu it  moet w ord. D it 
im pliseer b yvoo rbee ld  dat S u id -A fr ik a  nooit los van  sy  konteks, naamlik  
A fr ik a  en die W esterse  W éreld, bestudeer mag w ord nie. Feite mag nie 
net as lo sstaande  ona fh an k like  entiteite b e g ry p  w ord nie maar moet in 
hulle  sam ehang met die res d e u rg ro n d  w ord. n O n d e rw yse r  se rol word  
v o lle d ige r  b e g ry p  w anneer hy d it in sam ehang met die totale  
o n d erw ysste lse l ve rstaan , en 'n C h r is te n p re d ik a n t  b e g ry p  s y  taak eers 
v o lle d ig  w anneer hy d it in ve rba n d  met die hele C h r is te lik e  kerk, 
nasionaa l en in te rn asio n a a l, ve rstaan . G e b eu rte n isse  soos die S la g  van  
B lo e d r iv ie r,  die G oort T re k  en die Tweede V ry h e id so o r lo g  sal nie volkome  
ko rre k  versta an  kan word as d it as ge ïso leerde  feite behandel w ord nie.
2.7 Totale werklikheidsgeïntegreerde leerstofontsluiting
T a n s  staan  formele onderw ys g ro o tlik s  van die arbe id sw ére ld  ge ïso leerd . 
D a a rd e u r  is d it  verarm  en se lfs  o n b e la n g r ik ,  omdat d it die behoeftes van  
sy  milieu al sw ak k er b e g ry p .  T o rste n  H usen  (1974 : 9) beweer dat ‘n 
steeds g ro te r  deel van die jeug opgroe i sonder en ige  w erk like  kontak  
met die a rb e id sw é re ld . " In s te a d  of en te rin g  the adu lt w orld  to learn adu lt  
roles at the b e g in n in g  of th e ir  teens, y o u n g  people find  them selves in 
in stitu t ion s  w here they have  little  o r  no contact w ith adu lt socie ty  until 
almost the end of th e ir  tee n s". Coleman (in  H usen , 1974 : 9) van die  
U n ive rs ite it  van  C h ica go  beweer dat die jeug teensw oord ig gevorm  w ord  
d e u r n bestaan  ’’w hich is in form ation rich and action p oo r". V ro e ë r  is 
die k ind  veel eerder in die harde  dog  aksiebelaaide  a rbe idsw ére ld  van  
die vo lw assene  opgeneem . H y  moes reeds op n vroeë leeftyd  leer om 
veran tw oorde likhe id  te d ra , se lfs ta n d ig  op te tree na s le g s  enkcle  jare  
op skool en op n jeu gd ige  leeftyd  met vo lw assenes saam w erk. "Now  they  
are kept o u ts ide  in all these  and  sim ilar re spects, m ainly because the  
adu lt w orld  and the youth  w orld  are  kept separate  b y  in stitu tiona l a r ­
ran gem en ts" - a ldu s Coleman.
D ie d e m o k ra t ise r in gsb e g in se l ve re is  dat h ierd ie  twee wêrelde ge ïn te gree r  
moet w ord. Die jeug moet so ve r  moontlik die kans k ry  om in die formele 
ond erw ys aan be teken isvo lle  take  deel te neein w aardeur hulle e rvaa r  dat
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hulle  bestaan sin vo l is, dat hulle 'n b yd rae  tot die samelewing lewer en 
'n pertinente  rol in d ie  volw assene  se leefwêreld ve rvu l. Die jeug moet 
die geleentheid o n tva n g  om toenemende verantw oorde likhe id  te d ra  v ir  
take  wat die sam elew ing raak. W erk en stud ie  behoort baie beter 
ge in te gree r  te w ord. D aarde u r ontdek studente  w atter stud ie  b e lan grike  
w aarde besit en om gekeerd. D it behoort nie alleen b e g r ip  v ir  die  doel 
en sin  van stud ie  te b evorde r  nie maar ook die kwaliteit van  arbe id.
3. IMPI.IKASIES VIK ONDERWYSERSOPLEIDING
3.1 O n d erw yse rs  sal opgelei moet w ord om met die ander vennote, die  
ouer veral, saam te w erk.
In die R S A  het die o u e rk o rp s  nog nie sy  plek vo lw aard ig  in die onderw ys  
ingeneem nie en was d it ge v o lg lik  ook nog nie noodsaak lik  om die  
ond erw yse r  op te lei tot kenn is van hoe om met die ouer saam te w erk, 
hoe om ouers te betrek, om onderhoude  met hulle te voer, die  
sam ew erking van  oue rs te v e rk ry  nie, en sovoo rts. H ierdie  saak  v e rg  
d r in ge n d e  aandag by  d ie  basiese  en voo rtge se tte  op le id ing  van  
o n d erw yse rs. M aar vera l sal daar b y  d ie  o nd e rw yse r  'n gew illigh e id  
gekw eek moet w ord om die oue r toe te laat om sy  v e rp lig t in g e  na te kom. 
In wese kom d it daarop  neer dat daar  b y  die on d erw yse r  'n g ro te r  
"op e nh e id " moet kom d e u r te besef da t h y  alleen nie die en igste  en nie 
eens die  b e la n g r ik ste  opvoeder van  die k ind  is nie.
3 .2  B y  d ie  o nd e rw yse r  sal d aar  'n ge ïn te gree rde  w e rk lik h e id sv is ie  
(Schoem an, 1984) gekw eek moet w ord. D a a rd e u r  moet hy  leer dat daar  
meer as een sta n d p u n t  en in terpretasiem oontlikhe id  oor 'n bepaalde saak  
b estaan . W aar die o n d erw yse r, in s la a fse  n a v o lg in g  van  die handboek, 
tot nou toe vera l een stan d p u n t ge ste l het ( 'n  soort 
in d o k tr in e r in g sp ro se s ) , sal h y  voortaan  baie objektiew er en 
w e ten skap like r eers 'n  veelheid van  stan dp u n te  en b e sk o u in g s  moet stel 
en daarna in die lig  van  C h r is le lik e  b e g in se ls  (en nie na&ionale b e g in se ls  
nie) die  stan dp u n te  moet beoordeel en eva lueer om daaru it  so  na m oontlik  
aan die w aarhe id  te p robeer kom. D it  beteken dat die  o n d erw yse r  veel
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meer sal moet stud eer en n avo rs  ten e inde sy  kenn is uit te bre i maar ook 
sy  v is ie  en in s ig te  te verbreed .
3.3  D ie  b e la n g r ik ste  twee take van  die on d erw yse r  is om (a ) die k ind  
lew ensbeskou lik  te vorm , d it  wil sê om die konstante  en blyw ende  
beg in se ls  by  hom in te sk e rp  w aardeur h y  toege ru s w ord met ’n ge ld ige  
ve rw ysin gsra am w e rk  om alle p ra k ty k e  en hande lin ge  te evalueer; (b )  
die k ind  al die kund ig liede  in v e rb a n d  met w etenskap like  n a v o rs in g  en 
kritie se  denke  te leer, sodat hy  ke n n is  v ir  homself sal kan on tslu it.  
Dit im pliseer d u s  dat die  on d erw yse r  deeglik  ge skoo l moet word in die 
lew ensbeskou like  b eg in se ls  of u itg a n g sp u n te  van  die sam elew ing w aarvan  
hy deel uitm aak. D it im pliseer tweedens dat die ond erw yse r  ook deeglik  
ge skoo l moet w ord in die tegn ieke  en metodes van w etenskap like  n a v o rs in g  
en k ritie se  denke  sodat hy die k ind  daarin  sal kan o n d err ig .
3.4 D ie o nd e rw yse r  sal ook de e g lik  geskoo l moet w ord in die  
groepsd inam iese  w erkw yses wat besondere  w aarde v ir  en ige  leersituasie  
inhou. Pa rk  (1983 : 242-246) behandel die vo lgende  voordele:
(a ) D it het so s ia a l-p e d ago g ie se  w aarde, want die leerders moet in 
w isse lw erk in g  leer om na ve rsk ille n d e  stan dp u n te  te lu is te r  en d it  te 
w aardeer sowel as om eie o p v a tt in g s  in d ie n s te stel van  n gem eenskap like  
taak w aaraan eie be lang o n d e rge sk ik  gem aak w ord.
(b )  D it speel 'n de u rs laggew en de  rol in d ie  o n tw ikke lin g  van  die leerder  
se se lfkon sep , w ant uit die  reaksie  op  s y  m ening ontdek  die leerder sy  
eie potensiaa l en tekortkom inge.
(c ) D it lei tot 'n v e rste w ig in g  van  d ie  v e rh o u d in g e  tu sse n  o nd erw yse r  
en lee rlin g.
(d )  D it b evo rde r  ook p e rso on lik h e id so n tw ik k e lin g  van d ie  leerder  
deurdat d it 'n ge leenthe id  v ir  kreatiew e se lfe k sp re ss ie  en die on tw ikke lin g  
van se lfve rtro u e  skep .
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(e ) D it gee aan leerders g ro te r  veran tw oorde likhe id  v ir  d ie  verloop  van  
die  o n d e rr ig .
( f )  D it d ra  b y  tot die on tp loo iing  en vorin ing  van  die leerder se 
le ie rsk a p p o te n s ia a l.
( g )  D it  skep  die ge leentheid om tu ssen p ersoon like  
kom inun ikasievaard igh ede  in te oefen en te verstew ig .
(h )  D it oritw ikkel d ie  leerder se vermoë om k r itie s  te evalueer.
( i)  D it ske p  ge leentheid v ir  die  leerder om sy  kreatiw ite it te bevorde r. 
(j) G roepe  p re stee r eenvoud ig  beter as enke linge.
(k )  D it b evorde r  leer.
3 .5  D ie o n d erw yse r  sal gelei inoet w ord om d ie  h isto rie se  na s y  ko rrekte  
w aarde te beoordeel. Wat is w erk lik  die sin  van  die  ge sk ie d e n is?  H ieroor  
enkele ge d a gte s.
(a ) D ie ge sk ie de n is  moet aan die hand van  un ive rse le  k r ite ria  geëvalueer  
w ord. In die  lig  van die voile  konteks en s itu asie  w aarin  n gebeurten is  
p la a sge v in d  het, moet d it aan algemeen ge ld ige  norme beoordeel w ord.
(b )  Die ge sk ie d e n is  b ied lesse  v ir  die hede en die  toekoms. (Jit die foute  
en su k se s se  van die verlede  kan die  mens w aardevolle  r ig iy n e  v ir  die  
toekoms ontw erp.
3 .6  D ie o nd e rw yse r  sal ook 'n  stud ie  van  die d is s ip lin e  toekomskunde 
(fu tu ro lo g ie )  moet maak. V an  die fu tu ro loog  w ord verw ag  om die  
w a a rsk y n lik e , m oontlike en /o f w enslike  toekom stige  om stand ighede  uiteen 
te s it,  sodat d ie  nod ige  maat reels v ro e g ty d ig  ge tre f kan w ord om die  
begeerde  toestande  te verw esen lik  of om ongew enste  on tw ikke lin g  te 
p robeer s tu it  (Sch u tte , 1975 : 106). H y  soek na in s ig  oor wat die  
toekoms inhou met die oog op 'n  beter b e n u tt in g  da a rvan  d e u r b ep la nn in g
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en b eh e e rs in g  (Sch u tte , 1975 : 106). Die bedoe ling is du s nie om die  
toekoms te voorspe l nie maar om dit te regu lee r (D e  V r ie s ,  1975 : 109). 
In  die o p voe d k u n d ige  toe ko m sn avors ing  w ord gepoog  om in inedew erking  
met an der d is s ip lin e s  op 'n w e tenskap lik  verantw oorde  w yse  
v o o ru itsk a tt in g s  te maak van wat die p osis ie  van  die opvoed in g  en 
o nd erw ys in die toekoms kan wees. De V r ie s  (1975 : 107) stem saam dat 
'n verantw oorde  toekom sdim ensie in die opvoe d ku n d ige  denke en 
o p v o e d in g sp ra k ty k  van  die opvoeder, o p voe d ku nd ige  en 
o n d e rw ysb e p lan n e r  ingebou  sal moet w ord, sodat die toe ru st in g  van die  
jeug kan beantw oord aan die eise wat d e u r die toekoms geste l gaan w ord.
3 .7  Le e rsto fo n ts lu it in g  sal in g loba le  ve rb a n d  of ge i'ntegreerde  
w e rk lik h e id sp e rsp e k t ie f moet ge sk ie d . Geheelperspektiew e is van die  
gro o tste  be lang v ir  die vo lle d ige r  b e g r ip  van en in s ig  in sake. 
O n d e rw y se rs  behoort só opgelei te w ord dat hulle  by  alle leerstof ’n 
n a tu u r like  bew ustheid  van die un ive rse le , die algemene, die g ro te re  en 
die in te rnasiona le  leerstof sal openbaar. Een van  die b e la n gr ik ste  foute  
wat gem aak w ord, is om na gebeure  en sake  in iso lasie  te k y k . Die lewe 
is te gekom pliseerd  om d it toe te laat. B e g r ip  van  die un ive rse le  en 
g ro te re  het 'n gew e ld ige  invloed op die b e g r ip  van die besondere en 
k leinere  dele of fasette da a rvan . A n d e rs  ge sê  : die  besondere of 
spesifie ke  sake  w ord soveel du id e lik e r  en w aarh e id sge tro ue r b e g ry p  
w anneer d it in ve rba n d  met die geheel b estu deer w ord. 'n Enkele  
voorbeeld: O n d e rw y se rs  w ord pro fessionee l geskoo l om te o n d e rr ig ,  en 
daarmee w ord die groo tste  klem op die k laskam ergebeure  gelê. Indien  
daar  ook veel meer aandag  g e sk e n k  sou kon w ord aan alles wat die  
k laskam ergebeure  om ring en be invloed, en die sake  buite  die klaskam er  
wat as die milieu van die k laskam er optree, sal hy met veel g ro te r  welslae  
sy  w erk in die klaskam er kan v e r r ig .  So  b yvoo rb ee ld  het baie min 
a fge stu de e rd e  o n d e rw y se rs  en ige  in s ig  in en b e g r ip  van  die ekonomie, 
die vo lk se tiek , vo lk se tos  en v o lk sge e s  op die o n d erw yse r, of van die mag 
van  die po lit iek , die mag van  die  denke  (op voe dk u n d ige  denke  
b yv o o rb e e ld ),  d ie  gem eenskapsfilo so fie  en -le w en sb esk ou in g  of van die 
m ag van k u ltu u r,  die tale, die regste lse l en d ie  ge sk ie de n is  op die 
on d erw ys. A fge stu d e e rd e  o n d e rw y se rs  het oor die algemeen w ein ig  
b e g r ip  van  die ve rh ou d in ge  van die skool met die staat, kerk, hu is,
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bedi-yf, v e re n ig in g s  ensovoo rts. O n d e rw yse rs  weet gew oonlik baie min 
van die onderw ysw ette, en -o rdon nansie s  en -ree ls, van die funksie , rol 
en fu n k s io n e r in g  van die onderw ysdepartem ent, die verske idenh e id  van  
ondersteunende  of hu lpd ienste , en hulle weet b loedw ein ig van k laskam er-, 
skoo l- en o nd e rw ysste lse lb e stu u r. D it alles is sake  wat die  
k laskam ergebeure  moontlik maak, d it in stand  hou en die doel en r ig t in g  
daarvan  bepaal. Indien  die k laskam ergebeure  in iso lasie  van h ierdie sake  
sou verloop  - wat nie moontlik is nie - sal d it totaal m isluk.
D iese lfde  ge ld  ook v ir  die on d erw yse r  se v a k k u n d ig e  arbe id . 'n Stud ie  
van en ige  ge sk ie d k u n d ige  geb eu rten is  sal nie volkome en w aarhe id sgetrou  
b e g ry p  kan w ord sonder dat d it  in nasionale en in ternasiona le  konteks  
gem aak w ord nie, en 'n stud ie  van 'n go d sd ie n st ig e  bew eging kan alleen 
m aar in in ternasiona le  k e rk - en in k o n in k ry k sk o n te k s  korrek  verstaan  
w ord. 'n Stud ie  van die ekonomie moet in un ive rse le  verband  gedoen  
w ord sous wat die ge sk ie d e n is, tale, etiek, sosia le  opset, regste lse l en 
b e sk aw in gsp e il d it beïnvloed. 'n S tu d ie  oor die mens kan alleen maar 
veran tw oordb aar onderneem  w ord w anneer h y  as relig ieuse, etiese, 
estetiese, sosia le, ju rid ie se , p s ig ie se , kognitiew e, liggaam like  wese 
ensovoo rts bestudeer w ord.
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